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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
13 мая 2020 года исполняется 85 лет кандидату геолого-минералогических 
наук, профессору, члену-корреспонденту Петровской академии наук и искус-
ств Альберту Александровичу Богдасарову. 
Более 50 лет научно-педагогической деятельности А. А. Богдасарова 
связано с Ташкентским политехническим институтом имени А. Р. Беруни 
и Брестским государственным университетом имени А. С. Пушкина, где он 
преподавал геологические дисциплины, одновременно проводя научные 
исследования по ртутно-сурьмяно-флюоритовой и янтарной тематике. 
А. А. Богдасаров родился в Ташкенте (Узбекистан). После окончания 
в 1958 году геологоразведочного факультета Среднеазиатского политехни-
ческого института по специальности «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» и получения квалификации горного инженера-
геолога был направлен на работу в Алмалыкскую геологоразведочную 
экспедицию Узбекского геологического управления. В 1963 году перешел 
на работу в Среднеазиатский научно-исследовательский и проектный ин-
ститут цветной металлургии, где был избран по конкурсу на должность 
старшего научного сотрудника – руководителя работ по технологической 
минералогии сульфидно-флюоритовых руд различных месторождений  
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 
Будучи учеником академиков А. С. Уклонского и Х. Н. Баймухамедова, 
профессоров А. В. Королева и П. А. Шехтмана, Альберт Александрович 
в 1965 году поступает в очную аспирантуру Ташкентского политехнического 
института имени А. Р. Беруни, которую досрочно оканчивает в 1967 году, 
успешно защитив диссертацию на тему «Вещественный состав и техноло-
гические особенности руд сульфидно-флюоритовых месторождений Сред-
ней Азии». А. А. Богдасарову была присуждена ученая степень кандидата 
геолого-минералогических наук. 
С сентября 1967 года Альберт Александрович работает старшим препо-
давателем кафедры полезных ископаемых геологоразведочного факультета 
Ташкентского политехнического института имени А. Р. Беруни. В сентябре 
1969 года избирается по конкурсу на должность доцента, а в январе 
1971 года решением Высшей аттестационной комиссии при Министер-
стве высшего и среднего специального образования СССР ему присваи-
вается ученое звание доцента. В этот период А. А. Богдасаров читает кур-
сы «Геология полезных ископаемых», «Промышленные типы месторож-
дений полезных ископаемых», «Методы исследования руд», «Специаль-
ные методы обогащения руд», «Минераграфия и шлиховой анализ», 
руководит курсовыми и дипломными работами, ведет переподготовку 
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студентов из Кабульского университета (Афганистан), консультирует раз-
личные производственные горно-геологические учреждения Узбекистана, 
выполняет хоздоговорные научно-исследовательские работы по изучению 
вещественного состава промышленных ртутных руд и продуктов их пере-
работки месторождений Джижикрут (Таджикистан), Хайдаркан, Чаувай, 
Сыман и Улуг-Тоо (Киргизия), Акташ и Чаган-Узун (Горный Алтай), Тер-
лиг-Хая (Тыва), Боркут, Грендеш и Шаян (Закарпатье), Перевальное,  
Сахалинское, Белокаменное (Северный Кавказ) и Никитовского рудного 
поля (Украина). 
В сравнительно короткий срок стараниями А. А. Богдасарова в инсти-
туте была создана лаборатория прикладной минералогии, где проводился 
комплекс научно-исследовательских работ по заказам различных предпри-
ятий геологии и цветной металлургии СССР, среди которых были Ники-
товский, Хайдарканский, Закарпатский и Акташский ртутные комбинаты. 
Технический прогресс немыслим без значительного увеличения про-
изводства цветных и редких металлов, в частности таких остродефицит-
ных, как ртуть и сурьма. Устойчивое снижение качества добываемых руд, 
недостаточная обеспеченность разведанными запасами, возрастающая по-
требность промышленности в ртути, сурьме, сопутствующих им редких и 
благородных металлах, флюорите, барите и других нерудных компонентах 
требовали расширения сырьевой базы не только за счет обнаружения но-
вых месторождений, но и за счет повышения эффективности использова-
ния уже вовлеченных в эксплуатацию. 
Перед службой рудничной геологии были поставлены конкретные за-
дачи по приросту запасов сырья вблизи действующих горнорудных пред-
приятий и снижению потерь полезных ископаемых при их добыче, умень-
шению потерь металлов в процессе обогащения и металлургического пе-
редела благодаря усовершенствованию схем переработки руд с одновре-
менным комплексным использованием сырья. Не менее важными являлись 
утилизация и вторичная переработка отходов производства и их использо-
вание в качестве строительных материалов и в других целях. 
Реализация этих задач базировалась на детальном изучении минерало-
гии и вещественного состава промышленных типов руд и продуктов их 
технологического передела. Такой подход к поставленным проблемам поз-
волил не только скорректировать и улучшить технологический процесс, 
но и разработать новые технологии, выяснить причины потерь металлов, 
более достоверно оценить перспективы новых участков месторождений, 
отметить места концентраций редких, рассеянных и благородных метал-
лов, решить вопросы очистки сточных вод, токсичности, гигиены, охраны 
труда и окружающей среды. В конечном счете все это позволило горно-
рудным комбинатам полностью перейти на безотходную технологию, что 
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было важно и актуально не только для крупных предприятий, какими яв-
лялись, например, Никитовский и Хайдарканский ртутные комбинаты, 
но и для малых объектов ртутной и сурьмяной подотрасли. 
Промышленные типы ртутных месторождений относятся к единой 
ртутной рудной формации, в состав которой входят кварц-диккитовый, 
джаспероидный, карбонатный, карбонатно-полиаргиллитовый, листвени-
товый и кварц-баритовый промышленные типы, различающиеся по соста-
ву вмещающих горных пород, околорудным изменениям, содержанию 
ртути, комплексности руд и характеру элементов-примесей в них. 
Руды месторождений подразделяются на монометальные ртутные и 
комплексные ртутно-сурьмяные, ртутно-сурьмяно-мышьяковые, ртутно-
сурьмяно-флюоритовые, ртутно-сурьмяно-сульфосольные, ртутно-поли-
металлические, ртутно-флюоритовые и ртутно-баритовые. Комплекс по-
путных компонентов (сурьма, свинец, цинк, селен, галлий, золото, серебро, 
фтор, барий, редкоземельные элементы) представлен как собственными 
минералами (сульфиды, сульфосоли, галогениды, сульфаты и др.), так и 
в виде тонкодисперсных и изоморфных примесей в промышленно важных 
сульфидных и жильных минералах, причем характер распределения и 
формы нахождения элементов-примесей в основном благоприятны для их 
попутного извлечения. 
Выявленные и детально описанные А. А. Богдасаровым структуры и 
текстуры ртутных руд были разделены на благоприятные и неблагоприят-
ные в технологическом отношении, причем первые преобладали в количе-
ственном отношении. Однако размеры выделений рудных минералов, 
и особенно киновари, колеблются в очень широких пределах: от субмик-
роскопических до гнезд в 1–2 см, что подчеркивает неравномерно-
зернистое строение руд. С другой стороны, тесные взаимные прорастания 
зерен рудных минералов образуют сложные, с мельчайшими заливами од-
ного минерала в другой, границы срастаний. Отмечаются микровключения 
рудных минералов в кварце, кальците, флюорите, барите, дикките и заме-
щение антимонита оксидными минералами сурьмы с образованием харак-
терных, неблагоприятных для обогащения и обжига структур и текстур 
руд. Все это затрудняло флотацию сульфидных минералов и требовало бо-
лее тонкого измельчения руды для максимального раскрытия от сростков 
основных рудных минералов, при этом не исключались потери за счет пы-
левыноса мелких частичек при обжиге руд и концентратов. 
Наиболее важными типоморфными признаками, влияющими на пове-
дение сульфидных и жильных минералов в процессах обогащения и обжи-
га руд, являются: а) составляющие компоненты и их содержание; б) формы 
нахождения основных и попутных элементов; в) формы выделения основ-
ных минералов, их морфология и размеры; г) физические особенности ми-
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нералов и их растворимость; д) структурно-текстурные особенности руд; 
е) степень измельчения руд и ведущих минералов; ж) способы переработки 
промышленных типов руд; з) распределение полезных компонентов по 
продуктам переработки. 
Основополагающим методом минералогического анализа промыш-
ленных руд ртутных месторождений с целью их технологической оценки 
является метод минералого-технологического картирования, объекты ко-
торого – рудные тела, а элементы картирования – минералогические осо-
бенности руд, контролирующие их обогащение и обжиг. На основе коли-
чественных и качественных связей между вещественным составом и мине-
ралогическими особенностями с одной стороны и технологическими свой-
ствами руд с другой А. А. Богдасаровым была обоснована минералого-
технологическая классификация ртутных руд, позволяющая выявлять за-
кономерности и прогнозировать технологические свойства руд новых 
участков и месторождений. 
Детальное исследование минералого-технологических особенностей 
ртутных руд месторождений различных типов позволило решить вопросы 
комплексности перерабатываемого сырья, утилизации твердых отходов 
ртутного производства в качестве строительных материалов с одновремен-
ным решением ряда экологических проблем и охраны окружающей среды. 
Так, на месторождениях кварц-диккитового типа попутными компонента-
ми становятся сурьма, галлий, редкоземельные элементы, керамзитовый 
гравий, щебень, песок; джаспероидного – селен, золото, редкоземельные 
элементы, щебень, сырье для изготовления силикатного кирпича; карбо-
натного – селен, сырье для строительной и магнезиальной извести, извест-
ковой муки; лиственитового – жидкостекольные и формовочные смеси, 
щебень; кварц-баритового – барит, щебень; карбонатно-полиаргиллито-
вого – свинец, цинк, висмут, галлий, редкоземельные элементы, щебень. 
В результате систематизации и анализа обширного материала по ми-
нералогии, вещественному составу и особенностям поведения рудных и 
нерудных минералов в процессе обогащения и обжига А. А. Богдасаровым 
были установлены определенные закономерности и внесен весомый вклад 
в развитие технологической минералогии. 
1. Благодаря данным по вещественному и минеральному составу мо-
нометальных и комплексных руд и технологическим свойствам главных 
минералов выявлен ряд типоморфных признаков минералов, влияющих на 
технологию их переработки. 
2. На основании исследований полупроводниковых свойств минера-
лов и сравнения полученных электрофизических параметров с их поверх-
ностными и флотационными свойствами разработан ряд их растворимости: 
галенит – сфалерит – киноварь – антимонит – аурипигмент – реальгар, 
влияющий на извлечение и качество флотационных концентратов. 
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3. Для руд ртутной формации структурно-текстурный анализ руд 
впервые рассматривался как метод их технологической оценки, что позво-
лило не только разделить руды на благоприятные и неблагоприятные 
в технологическом отношении, но и рекомендовать оптимальные схемы 
дробления и измельчения руд. 
4. Впервые изученные закономерности изменчивости вещественного 
состава и структурно-текстурных особенностей ртутных руд на глубину 
отработки месторождения позволили разработать критерии технологиче-
ских свойств и полноты извлечения полезных компонентов. 
5. Был произведен анализ причин потерь основных компонентов руд 
и их связи с формами нахождения промышленно важных элементов. 
На основании этих и ряда других факторов разработаны рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию технологии их переработки. 
6. Предложена новая минералого-технологическая классификация 
ртутных руд месторождений различных промышленных типов, позволяю-
щая прогнозировать и выявлять основные закономерности технологиче-
ских свойств руд при их добыче и переработке. 
Разработанные критерии минералого-технологической оценки ртут-
ных руд месторождений различных типов способствовали повышению из-
влечения ртути при существовавших технологиях переработки руд, позво-
лили полностью или частично комплексно извлекать попутные компонен-
ты и утилизировать твердые отходы ртутного производства, прогнозиро-
вать технологические свойства и особенности руд новых участков и 
месторождений, решить вопросы улучшения экологической обстановки и 
охраны окружающей среды. 
Суммарный экономический эффект от внедрения в производство 
научных разработок А. А. Богдасарова, подтвержденный соответствую-
щими актами внедрения, составил более 1 млн рублей, за что Альберт 
Александрович был награжден специальной премией Министерства цвет-
ной металлургии СССР. Его работы использовались в генеральных под-
счетах запасов по месторождениям ртутных руд Никитовка, Хайдаркан, 
Улуг-Тоо. По спецзаказу Главного управления промышленности редких 
металлов Министерства цветной металлургии СССР А. А. Богдасаров вы-
полняет работу «Вещественный состав и минералогические особенности 
ртутных руд месторождения Альмаден (Испания)», результаты которой 
были положены в основу разработанной технологии переработки этих руд. 
В январе 1979 года после избрания по конкурсу на должность доцента 
кафедры географии Альберт Александрович переходит на работу в Брест-
ский государственный педагогический институт имени А. С. Пушкина (се-
годня – Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина). 
Отныне его жизнь и судьба навсегда связаны с Беларусью. Здесь 
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А. А. Богдасаров читает весь цикл геологических дисциплин для студентов 
факультета естествознания дневной и заочной форм обучения, а также са-
мостоятельно разрабатывает ряд спецкурсов: «Геология и полезные иско-
паемые Беларуси», «Факультатив геологии в средней школе» для специ-
альности «География и биология», «Основы эволюционной палеонтоло-
гии» для специальности «Биология и химия», «Археологическая минера-
логия» для специальности «История». Кроме того, А. А. Богдасаров читает 
лекции и ведет семинары в Брестском областном институте усовершен-
ствования учителей, активно сотрудничает с обществом «Знание». 
В эти годы им был подготовлен и издан ряд лабораторных практикумов 
и методических указаний, значительно расширена учебная коллекция мине-
ралов, горных пород и окаменелостей, фактически превратившая кабинет 
геологии в музей, где собраны интересные образцы из различных место-
рождений Европейской части СССР, Закавказья, Средней Азии, Урала, Си-
бири, Дальнего Востока. При музее успешно работала студенческая научно-
исследовательская группа по изучению проблем янтареносности Белорус-
ского Полесья, собранные материалы полевых исследований регулярно 
обобщались в курсовые, дипломные и конкурсные работы. За руководство 
студенческими научными работами, удостоенными республиканских и все-
союзных дипломов, А. А. Богдасарова неоднократно отмечали благодарно-
стями вуза и грамотами Министерства просвещения БССР и СССР. 
С 1984 по 1991 год тематическая научная группа по изучению зако-
номерностей размещения и условий образования янтарепроявлений Брест-
ской области, возглавляемая А. А. Богдасаровым, на основании договора о 
творческом сотрудничестве с лабораторией литологии и геохимии Инсти-
тута геохимии и геофизики АН БССР проводит цикл совместных полевых 
и научно-исследовательских работ, публикует ряд статей по янтарной те-
матике и выпускает совместный отчет о перспективных направлениях гео-
логоразведочных работ по выявлению промышленных месторождений, ко-
торый ложится в основу поисково-оценочных работ Всесоюзного треста 
«Западкварцсамоцветы» Министерства геологии СССР. На практике пре-
творяются в жизнь идеи одного из крупнейших ученых в области изучения 
ископаемых смол – С. С. Савкевича, который долгие годы был научным 
консультантом творческой группы А. А. Богдасарова. 
Одним из направлений деятельности Альберта Александровича в вузе 
было создание выставочных коллекций минералов, горных пород и окаме-
нелостей. Собранные им коллекции белорусского янтаря переданы для по-
стоянного экспонирования в Брестский областной краеведческий музей, 
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Национальный музей природы и экологии Беларуси, Геологический 
музей Института геохимии и геофизики НАН Беларуси, Калининградский 
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областной музей янтаря, Музей Земли Польской академии наук в Варшаве. 
Найденный в предгорьях Памира уникальный минерал гетчеллит (вторая 
находка в мире) передан как экспонат в Национальный музей природы и 
экологии Беларуси, Геологический музей Всероссийского геологического 
института в Санкт-Петербурге и Геологический музей Кубы в Гаване. 
Основные научные интересы А. А. Богдасарова сконцентрированы уже 
на двух направлениях – технологической минералогии ртутных и ртутно-
сурьмяных залежей различных промышленно-генетических типов и изуче-
нии янтареносности Белорусского Полесья. Исследователем установлены 
промышленные концентрации селена на ртутных месторождениях СССР, 
внедрено в производство использование песковых фракций и огарков метал-
лургического обжига ртутных руд Никитовского ртутного комбината (Укра-
ина) в качестве строительных материалов, открыто первое в четвертичных 
отложениях Беларуси проявление ископаемых смол Гатча-Осово. Впервые 
в белорусском янтаре были обнаружены включения беспозвоночных, один из 
представителей которых оказался неизвестным ранее видом ископаемого му-
равья, получившим официальное название Iridomyrmex bogdasarovi. 
В этот период Альберт Александрович много сил и времени уделяет 
рецензированию и редактированию рукописей учебных и методических 
пособий, программ, сборников научных трудов, монографий, авторефера-
тов диссертаций. Из наиболее заметных рецензированных им работ можно 
назвать следующие: межвузовский сборник «Охрана и рациональное ис-
пользование внутренних вод Центра и Севера Русской равнины» (Ярослав-
ский педагогический институт), «Методические рекомендации по изуче-
нию отложений к полевой практике по геологии в Подмосковье» и «Мето-
дические рекомендации к полевой практике по геологии» (Московский об-
ластной педагогический институт), «Методы реконструкций физико-
географических условий древней суши» и программа курса «Геология» для 
специальности «Биология и химия» (Московский государственный педаго-
гический университет), «Методические рекомендации по палеонтологии» 
(Волгоградский государственный педагогический институт), учебная про-
грамма курса «Физическая география Белоруссии» (Минский государ-
ственный педагогический институт), монография «Вопросы металлогении 
Узбекистана» (Ташкентский политехнический институт) и др. 
Активная научная и учебно-методическая работа стала основанием 
для приглашения его в состав Комиссии по геологии и почвоведению  
Министерства просвещения СССР и Учебно-методического объединения 
по географии педагогических вузов СССР, созданного в 1989 году на базе 
Московского государственного педагогического института. 
В апреле 1991 года А. А. Богдасаров избирается по конкурсу на долж-
ность профессора кафедры географии Брестского государственного педа-
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гогического института имени А. С. Пушкина, а в декабре 1992 года реше-
нием Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации ему было присвоено ученое 
звание профессора, чему способствовала широкая поддержка его кандида-
туры научно-педагогической общественностью Беларуси, России, Узбеки-
стана, Украины, в том числе академиками А. С. Махначом, Р. Г. Гарецким, 
Н. П. Юшкиным, В. А. Чантурия, профессорами С. Т. Бадаловым, В. В. Доб-
ровольским, В. И. Павлишиным, Б. С. Пановым, Б. И. Пироговым, В. П. Фе-
дорчуком и др. 
Важным направлением в работе А. А. Богдасарова является подготовка 
минерало-геммологических экспертных заключений по конфискованным 
специалистами Брестской таможни, МВД и КГБ Республики Беларусь мно-
гочисленным камням-самоцветам, ювелирным и художественным декора-
тивным изделиям из них. Диапазон исследованных минералов варьирует от 
драгоценных алмаза, изумруда и жемчуга, стратегически важного арсенида 
галлия до «повседневных» янтаря, аметиста, агата, малахита, горного хру-
сталя, тигрового глаза, сердолика и др. 
В 1969 году А. А. Богдасаров вступает в ряды Узбекистанского отде-
ления Всесоюзного минералогического общества, в 1983 году – в ряды 
Географического общества БССР, с 1994 года является действительным 
членом Белорусского геологического общества, с 1998 года – членом-
корреспондентом Петровской академии наук и искусств (Россия). Награж-
ден медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1984) и 
нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1995). 
А. А. Богдасаров весьма разносторонний человек. Мир его увлечений 
необычайно широк – от филателии до спорта, где он не только судья рес-
публиканской категории по футболу, но и дипломированный специалист, в 
1969 году заочно окончивший Узбекский государственный институт физи-
ческой культуры. 
Футбол в жизни Альберта Александровича занимает особое место. 
Достаточно упомянуть, что он являлся капитаном юношеской сборной  
Узбекистана, бронзовым призером чемпионата СССР среди вузов страны 
в составе сборной Ташкентского политехнического института, неодно-
кратным чемпионом и призером первенства Узбекистана в составе коман-
ды «Динамо» (Ташкент), игроком дубля ташкентского «Пахтакора». После 
окончания игровой карьеры судил игры чемпионата СССР среди команд 
мастеров класса «Б» и первой лиги класса «А». 
Увлечение филателией было и остается для Альберта Александровича 
целенаправленным – это знаки почтовой оплаты по геологии, минералогии 
и палеонтологии. Фрагменты коллекции почтовых марок, награжденные 
медалями разного уровня и экспонировавшиеся в Политехническом музее 
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в Москве и городах-героях СССР, успешно использовались им в педагоги-
ческой деятельности как иллюстративный материал, а знание теории и ме-
тодики физической культуры и спорта позволяли организовывать и прово-
дить краеведческие и туристические экскурсии, решая конкретные науч-
ные и практические задачи. 
В разные годы А. А. Богдасаров был председателем Брестского город-
ского клуба филателистов, заместителем председателя Брестского област-
ного отделения Белорусского географического общества, лектором обще-
ства «Знание», куратором академических групп. 
А. А. Богдасаров – участник многочисленных республиканских (Алма-
лык, Брест, Луцк, Львов, Минск, Могилев, Ташкент, Фрунзе), всесоюзных 
(Архангельск, Белгород, Владивосток, Волгоград, Душанбе, Ереван, Ленин-
град, Махачкала, Москва, Рязань, Сочи, Ташкент, Челябинск) и междуна-
родных (Бохум, Брно, Варшава, Гданьск, Калининград, Киев, Люблин, 
Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар) научных конференций. На протяже-
нии всей жизни, но особенно в последние десятилетия, большое внимание 
А. А. Богдасаров уделяет вопросам популяризации науки и образования. 
Необходимо отметить его публикации в газетах «Аргументы и факты»,  
«Беларусь сегодня», «Брестский вестник», «Брестский курьер», «Веды»,  
«Заря», «Известия», «Медицинский вестник», «Народная газета», «Правда 
Востока», «Рабочая трибуна», «Рэспублiка» и статьи в журналах «Беларуская 
думка», «Гаспадыня», «Здоровье и успех», «Крестьянка», «Народный док-
тор», «Промышленная безопасность», «Родная прырода», «Филателия 
СССР», «Хозяин», «Человек и экономика» и др. 
Альберт Александрович являет собой счастливое сочетание ученого и 
педагога, чрезвычайно требовательного прежде всего к самому себе и  
бескорыстно передающего окружающим свой талант и знания. В день 
юбилея коллеги, друзья и ученики сердечно поздравляют Альберта Алек-
сандровича Богдасарова, желают ему крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма и веры в будущее, сохранения творческой активности на долгие 
годы, реализации новых идей и замыслов. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
МОНОГРАФИИ И БРОШЮРЫ 
 
–1969– 
1. Богдасаров, А. А. Методические указания к лабораторным работам 
по минералогии / А. А. Богдасаров. – Ташкент : ТашПИ, 1969. – 45 с. 
–1971– 
2. Богдасаров, А. А. Методические указания по составлению диплом-
ного проекта для студентов специальности «Геология и разведка место-
рождений полезных ископаемых» / А. А. Богдасаров. – Ташкент : ТашПИ, 
1971. – 56 с. 
–1979– 
3. Богдасаров, А. А. Методические указания к лабораторным работам по 
шлиховому анализу руд / А. А. Богдасаров. – Ташкент : ТашПИ, 1979. – 38 с. 
–1980– 
4. Богдасаров, А. А. Изучение минералогических особенностей и ве-
щественного состава ртутных руд месторождений Белокаменное и Саха-
лин / А. А. Богдасаров, Т. Ф. Богдасарова : ВИНИТИ, № 79010231. – М., 
1980. – 166 с. 
–1981– 
5. Богдасаров, А. А. Изучение минералогических особенностей и ве-
щественного состава ртутных руд месторождений Акташ и Чаган-Узун / 
А. А. Богдасаров, Т. Ф. Богдасарова : ВИНИТИ, № 80025357. – М.,  
1981. – 178 с. 
–1983– 
6. Богдасаров, А. А. Утилизация твердых отходов ртутного производ-
ства в качестве строительных материалов / А. А. Богдасаров // Экономика 
минерального сырья и геологоразведочных работ : экспресс-информация 
ВИЭМС. – М. : ВИЭМС, 1983. – 35 с. 
–1985– 
7. Богдасаров, А. А. Плавиковый шпат и другое фторсодержащее сы-
рье : библиогр. указатель за 1912–1982 гг. / А. А. Богдасаров, 
Т. Ф. Богдасарова // Сводный каталог библиографических работ СССР. 
Естественные и физико-математические науки. – Вып. XXIV, № 4. – Л., 




8. Богдасаров, А. А. В мире янтаря : библиогр. указатель / 
А. А. Богдасаров, И. И. Урьев. – Минск : Наука и техника, 1990. – 72 с. 
–1991– 
9. Богдасаров, А. А. Литосфера в школьном курсе географии : метод. 
указания для учителей географии, рук. краевед. кружков и студентов пед. 
вузов / А. А. Богдасаров ; Брест. гос. пед. ин-т. – Брест, 1991. – 39 с. 
10. Богдасаров, А. А. Методические указания по выполнению и 
оформлению дипломной работы (для студентов специальности 2107 – гео-
графия и биология) / А. А. Богдасаров ; Брест. гос. пед. ин-т. – Брест, 
1991. – 36 с. 
11. Богдасаров, А. А. Методические указания по организации и про-
ведению геологической экскурсии школьного типа / А. А. Богдасаров ; 
Брест. гос. пед. ин-т. – Брест, 1991. – 32 с. 
–1996– 
12. Богдасаров, А. А. Геология и полезные ископаемые Беларуси : про-
грамма спецкурса / А. А. Богдасаров ; Брест. гос. ун-т. – Брест, 1996. – 22 с. 
13. Bernstein – Tränen der Götter / J. Abraham [et al.] ; Dt. Bergbau-
Museum ; Hrsg. M. Ganzelwski, R. Slotta. – Bochum, 1996. – 585 p. 
–2000– 
14. Богдасаров, А. А. Любовь и камни: каменная энциклопедия любви 
от А до Я / А. А. Богдасаров. – Брест : Изд-во С. Лаврова, 2000. – 76 с. 
15. Проблемы янтареносности Беларуси / Л. Ф. Ажгиревич [и др.] ; 
РУП «БелГЕО» ; под ред. В. А. Москвича. – Минск, 2000. – 144 с. 
–2001– 
16. Богдасаров, А. А. Мумие: происхождение и лечебные свойства / 
А. А. Богдасаров. – Брест : Изд-во С. Лаврова, 2001. – 112 с. 
–2002– 
17. Богдасаров, А. А. Геологический словарь для школьников и сту-
дентов / А. А. Богдасаров, М. А. Богдасаров. – Брест : Изд-во С. Лаврова, 
2002. – 320 с. 
–2003– 
18. Богдасаров, А. А. Ископаемые смолы Беларуси / А. А. Богдасаров, 
М. А. Богдасаров. – Брест : Брест. тип., 2003. – 172 с. 
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19. Богдасаров, А. А. Элементы и минералы биологически активных 
добавок / А. А. Богдасаров, С. А. Силич. – Брест : Изд-во С. Лаврова,  
2003. – 224 с. 
–2004– 
20. Богдасаров, А. А. Любовь и камни / А. А. Богдасаров. – Брест : 
Брест. тип., 2004. – 116 с. 
–2007– 
21. Богдасаров, А. А. Самоцвет твоего имени / А. А. Богдасаров. – 
Брест : Брест. тип., 2007. – 136 с. 
–2008– 
22. Богдасаров, А. А. Именные камни-талисманы / А. А. Богдасаров. – 
Брест : Брест. тип., 2008. – 56 с. 
23. Богдасаров, А. А. Радон: минусы и плюсы коварной невидимки / 
А. А. Богдасаров. – Брест : Брест. тип., 2008. – 64 с. 
–2010– 
24. Богдасаров, А. А. Именные камни-талисманы / А. А. Богдасаров. – 
2-е изд. – Брест : Брест. тип., 2010. – 58 с. 
25. Богдасаров, А. А. Талисманы мира растений / А. А. Богдасаров. – 
Брест : Брест. тип., 2010. – 41 с. 
–2011– 
26. Богдасаров, А. А. Яшма – загадочная живопись природы / 
А. А. Богдасаров, М. А. Богдасаров. – Брест : БрГУ, 2011. – 41 с. 
–2012– 
27. Богдасаров, А. А. Сказание о белорусском янтаре / А. А. Богдаса-
ров, М. А. Богдасаров. – Брест : БрГУ, 2012. – 130 с. 
–2013– 
28. Богдасаров, А. А. Санаторий «Надзея»: лечение, оздоровление,  
отдых / А. А. Богдасаров, И. А. Кривецкий, Е. А. Шолоник. – Брест : Брест. 
тип., 2013. – 160 с. 
–2014– 
29. Богдасаров, А. А. Выбери свой камень / А. А. Богдасаров. – Брест : 
Брест. тип., 2014. – 304 с. 
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СТАТЬИ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕЗИСЫ 
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38. Библиографический указатель по плавиковому шпату : библиогр. 
указатель / Брест. гос. пед. ин-т ; А. А. Богдасаров, Т. Ф. Богдасарова. – 
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39. Изучение вещественного состава и минералогических особенно-
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68. Установить закономерности размещения и условия формирования 
янтареносных отложений Беларуси как научную основу прогноза и планиро-
вания геологоразведочных и добычных работ : отчет о НИР / РУП «БелГЕО» / 
Л. Ф. Ажгиревич, А. А. Богдасаров, И. И. Урьев. – Минск, 1997. – 231 с. 
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1. Экспертиза 3460 бус из натурального прессованного янтаря общим 
весом около 380 кг, изготовленных на Калининградском янтарном комбина-
те, произведенная 13 ноября 1994 года по запросу Управления Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области. 
–1995– 
2. Экспертиза необработанного янтаря общим весом 3520 г, произве-
денная 21 января 1995 года по запросу следственного отдела Московского 
РОВД г. Бреста. 
3. Экспертиза ограненных (квадрат, багет, овал и др.) имитаций дра-
гоценных камней из стекла зеленовато-голубого цвета в количестве 106 шт. 
общим весом 12,1 г, произведенная 5 ноября 1995 года по запросу Брест-
ской таможни. 
–1996– 
4. Экспертиза 549 природных необработанных алмазов общим весом 
99,45 г, произведенная 6 октября 1996 года по запросу Брестской таможни. 
5. Экспертиза 169 друз и монокристаллов различных минералов (пи-
рит, вольфрамит, флюорит, раухтопаз, хризопраз, сфалерит, кальцит, кварц, 
диоптаз, самородная медь и др.), произведенная 15 ноября 1996 года по за-
просу таможни «Западный Буг». 
–1997– 
6. Экспертиза (химико-вещественная) арсенида галлия в виде 10 шайб 
для выращивания монокристаллов и 2 монокристаллов серебристо-серого 
цвета диаметром 25 мм и длиной 100 см, произведенная в июле 1997 года по 
запросу Брестской таможни. 
–1998– 
7. Экспертиза 868 камней-самоцветов (шпинель, горный хрусталь, 
аметист, раухтопаз, хромдиопсид и др.) и ископаемых остатков аммонитов 
в горной породе (с частично сохранившимся перламутровым слоем), про-
изведенная по запросу Брестской таможни. 
–1999– 
8. Экспертиза 47 минералов (раухтопаз, оникс, родонит, гематит, маг-
нетит, халькопирит и др.) и горных пород (змеевик, пейзажная яшма, мар-
тит-яшмовая порода, ортоклазовый гранит и др.), произведенная 11 января 
1999 года по запросу Брестской таможни. 
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9. Экспертиза 6380 изделий из культивированного жемчуга (бусы, 
ожерелья, серьги, колье, браслеты) общим весом около 115 кг, произведен-
ная 12 июля 1999 года по запросу Брестской таможни. 
10. Экспертиза 38 природных ограненных в разные формы (фантазий-
ная, бриллиантовая, груша, овал, багет, антик, маркиза и др.) топазов общим 
весом 3962,78 г, являющихся собственностью АКБ «Минсккомплексбанк», 
произведенная 25 октября 1999 года по запросу Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь. 
–2000– 
11. Экспертиза 103 камней-самоцветов (аметист, диоптаз и др.) и же-
лезных метеоритов, общим весом 5950 г, произведенная 14 апреля 2000 года 
по запросу Брестской таможни. 
12. Экспертиза более 100 камней-самоцветов (аметист, диоптаз и др.) 
и железных метеоритов, произведенная 20 мая 2000 года по запросу Брест-
ской таможни. 
13. Экспертиза 56 минералов (жадеит, чароит, оникс, обсидиан, агат, 
авантюрин, агат, соколиный и тигровый глаз, сердолик, бирюза и др.), про-
изведенная по запросу Брестского отделения Белорусской железной дороги. 
–2003– 
14. Экспертиза камней-самоцветов (аметист, соколиный и тигровый 
глаз, сердолик, горный хрусталь, яшма, агат, рисунчатый кремень и др.), 
общим весом более 15 кг, произведенная 24 мая 2003 года по запросу та-
можни «Западный Буг». 
–2004– 
15. Экспертиза фигурок животных из натуральных камней (12 пред-
ставителей восточного гороскопа, дельфины, львы, павлины, черепахи и 
др.), галтованных камней (агат, розовый кварц, яшма, сердолик, хризоплаз, 
малахит, обсидиан, авантюрин, содалит и др.), заготовок для бус шарооб-
разной формы (аметист), а также 293 кг абразивного порошка, произведен-
ная 24 июня 2004 года по запросу Брестской таможни. 
–2005– 
16. Экспертиза 2 бронзовых (анодированных под золото и серебро) 
скульптур средневековых рыцарей в доспехах на подставках из полированно-
го мрамора (фигура императора Священной Римской империи Максимилиа-
на I и царя Картли-Кахети Георгия XII), 221 полудрагоценного камня в виде 
ограненных вставок для колец и серег (топаз, хромдиопсид, шпинель, берилл, 
гроссуляр), коллекционных образцов аметиста и астрофилита, оправленных в 
серебро ювелирных наборов с пейзажной яшмой, нефритом, родонитом, об-
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сидианом, жемчугом, горным хрусталем и малахитом, произведенная 5 нояб-
ря 2005 года по запросу таможни «Западный Буг». 
17. Экспертиза 1390 ограненных и 2 необработанных кристаллов де-
мантоида, общим весом соответственно 24,22 и 3,56 г, произведенная 
21 ноября 2005 года по запросу таможни «Западный Буг». 
18. Экспертиза 15 коллекционных образцов аметиста и 23 – астрофи-
лита, 79 вставок для брошей, кулонов и колец из разных минералов и 9 ком-
плектов ювелирных изделий с вставками из нефрита, родонита, амазонита, 
пейзажной яшмы, обсидиана, авантюрина и жемчуга, обрамленных серебром 
916 и 925 пробы, произведенная 14 декабря 2005 года по запросу таможни 
«Западный Буг». 
–2008– 
19. Экспертиза 221 полудрагоценного ограненного камня (гранат, 
шпинель, берилл, гроссуляр, топаз, хромдиопсид) и 61 вязки бус из культи-
вированного жемчуга и иммитационной бирюзы, произведенная 7 марта 
2008 года по запросу Брестской таможни. 
–2010– 
20. Экспертиза 17 315 полудрагоценных камней общим весом 3210 г 
(аметист, топаз, гранат, цитрин, хризолит), произведенная 25 марта 2010 года 
по запросу Брестской таможни. 
–2011– 
21. Экспертиза медно-никелевой руды, представленной халькопири-
том, пиритом, пентландитом, пирротином и борнитом общим весом более 
200 кг, произведенная 11 августа 2011 года по запросу Брестской таможни. 
–2012– 
22. Экспертиза 2304 камней-самоцветов (аметист, агат, горный хру-
сталь, тигровый глаз, яшма, сердолик, селенит, авантюрин, нефрит, розовый 
кварц, оникс, хризопраз, лабрадор и др.), фигурок слонов из этих самоцве-
тов, а также друз и щеток аметиста и отполированных ископаемых остатков 
аммонитов в горной породе, произведенная 21 марта 2012 года по запросу 
Брестской таможни. 
23. Экспертиза ограненных имитаций авантюрина из стекла общим ве-
сом 8,2 кг, произведенная 27 июня 2012 года по запросу Брестской таможни. 
–2013– 
24. Экспертиза более 2000 подвесок, браслетов, бус и колец из агата, 
граната, сапфира, аметиста и хризопраза, произведенная 5 июля 2013 года 




25. Экспертиза 39 жеод аметиста продольного (16 образцов) и по-
перечного (23 образца) распила из месторождений Бразилии общим весом 
349 кг, произведенная 14 февраля 2014 года по запросу Брестской таможни. 
26. Экспертиза 645 полудрагоценных и самоцветных камней – вставок 
в кольца, серьги и кулоны (корунд, сапфир, альмандин, аквамарин, топаз, 
цитрин, аметист, горный хрусталь, раухтопаз, циркон и фианит), произве-
денная по запросу Брестской таможни. 
–2015– 
27. Экспертиза 58 образцов минералов (аметист, халцедон, кварц-
волосатик, хризоколла) и кварцсодержащих яшмовидных горных пород, 
произведенная 24 марта 2015 года по запросу Брестской таможни. 
28. Экспертиза 6 необработанных крупных образцов минералов музей-
ного типа (агат, арагонит, турмалин, опал, раухтопаз и изумруд с кристалла-
ми берилла в горной породе), произведенная 16 сентября 2015 года по запро-
су Брестской таможни. 
29. Экспертиза 4 образцов необработанного янтаря и 8 окатанных ян-
тарных шаров, произведенная 21 октября 2015 года по запросу Брестской 
таможни. 
30. Экспертиза необработанного янтаря общим весом 3,8 кг, произве-
денная 30 декабря 2015 года по запросу КУП «Независимая экспертная 
компания». 
–2016– 
31. Экспертиза 17 образцов необработанного янтаря желто-корич-
невого цвета общим весом 20,4 кг, произведенная 2 февраля 2016 года по 
запросу Брестской таможни. 
32. Экспертиза необработанного янтаря разной формы и цвета об-
щим весом 3090 г, произведенная 3 февраля 2016 года по запросу КУП 
«Независимая экспертная компания». 
33. Экспертиза 18 образцов необработанного янтаря желто-корич-
невого цвета общим весом 310 г, произведенная 18 апреля 2016 года по за-
просу Брестской таможни. 
34. Экспертиза необработанного янтаря разной формы и цвета общим 
весом 7058,18 г, произведенная 15 июля 2016 года по запросу ОБЭП Пин-
ского ГОВД. 
35. Экспертиза 9 образцов необработанного янтаря желто-корич-
невого цвета общим весом 618,62 грамма, произведенная 13 сентября 2016 
года по запросу Брестской таможни. 
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36. Экспертиза 25 шаров и 2 кулонов из янтаря, общим весом 103 г, 
произведенная 2 ноября 2016 года по запросу Брестской таможни. 
37. Экспертиза необработанного янтаря разной формы и цвета общим 
весом 63,18 кг, произведенная 18 декабря 2016 года по запросу Брестской 
пограничной группы. 
38. Экспертиза 450 образцов необработанного разной формы и цвета, 
общим весом 1500 г, произведенная 19 декабря 2016 года по запросу Брест-
ской таможни. 
39. Экспертиза 9 образцов необработанного янтаря, произведенная 
22 декабря 2016 года по запросу Управления по Брестской области Депар-
тамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь. 
40. Экспертиза 55 образцов необработанного желто-коричневого цвета 
общим весом 940 г, произведенная 26 декабря 2016 года по запросу Брест-
ской пограничной группы. 
–2017– 
41. Экспертиза 9 образцов необработанного янтаря желтого цвета об-
щим весом 1380 г, произведенная 19 июня 2017 года по запросу ООО «Не-
зависимая оценка». 
42. Экспертиза необработанного янтаря разной формы и цвета общим 
весом 60,2 г, произведенная 27 июня 2017 года по запросу ООО «Независи-
мая оценка». 
43. Экспертиза необработанного янтаря разной формы и цвета общим 
весом 1333 г произведенная 4 июля 2017 года по запросу ООО «Независи-
мая оценка». 
44. Экспертиза 12 бесцветных прозрачных бриллиантов (8 камней круг-
лой огранки, 4 камня огранки «груша») и 1 иттрий-алюминиевого граната, 
произведенная 30 ноября 2017 года по запросу Брестской таможни. 
–2018– 
45. Экспертиза 2 сильно трещиноватых кристаллов природного изу-
мруда зеленого цвета, весом 44,5 и 12,8 г, вкрапленных в слюдисто-
окварцованную горную породу, произведенная 25 января 2018 года по за-
просу ООО «Независимая оценка». 
46. Экспертиза 5 синтетических сапфиров круглой и овальной огранки, 
произведенная 25 января 2018 года по запросу ООО «Независимая оценка». 
47. Экспертиза необработанного окисленного янтаря общим весом 





48. Экспертиза необработанного янтаря желто-коричневого цвета раз-
мером от 4 до 8 мм общим весом 68,855 кг и янтарных шаров со сквозными 
отверстиями размером от 0,4 до 0,7 мм общим весом 31,645 кг, произведен-
ная 3 октября 2018 года по запросу Брестской таможни и ООО «Независимая 
оценка». 
–2019– 
49. Экспертиза 6 ограненных вставок для колец из природного сапфира 
и 1 из фианита, произведенная 1 марта 2019 года по запросу Управления по 
Брестской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
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